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Die Wirkstoffmeldungen nach § 19 des Pflanzenschutzgesetzes -
Ergebnisse aus den ersten zwei Meldeperioden 
Notification of active ingredients in plant protection products according to article 19 Plant Protection Act -
results of the first two years 
Von A. Holzmann und H.-A. Carganico 
Zusammenfassung 
Nach§ 19 des Pflanzenschutzgesetzes vom 15. September 1986 
in Verbindung mit § 3 der Pflanzenschutzmittelverordnung 
vom 28. Juli 1987 sind der Biologischen Bundesanstalt für 
Land- und Forstwirtschaft jährlich bis zum 30. Juni für das 
vorangegangene Kalenderjahr Art und Menge der Wirkstoffe 
der im lnland abgegebenen und der ausgeführten Pflanzen­
schutzmittel zu melden. Meldepflichtig sind der Hersteller von 
Pflanzenschutzmitteln, der Vertriebsunternehmer, wenn er 
Pflanzenschutzmittel erstmals in den Verkehr gebracht hat, 
oder bei der Einfuhr von Pflanzenschutzmitteln derjenige, der 
die Ware in den freien Verkehr überführt oder überführen 
läßt. Das erstmalige Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmit­
telwirkstoffen soll damit vollständig erfaßt werden. Die 
Ergebnisse aus den Meldeverfahren für die Jahre 1987 und 
1988 werden vorgestellt. 
Abstract 
According to articie 19 of the Plant Protection Act (Pflanzenschutzge­
setz - PflSchG) of 15 September 1986 in connection with articie 3 of 
the Ordinance for Plant Protection Products and Plant Protcction 
Equipment (Pflanzenschutzmittelverordnung) of 28 July 1987 the 
Federal Biological Research Centre has to be informcd by 30 Junc of 
each year, with regard to the preceding calendar year, of the nature 
and quantity of thc active ingredients contained in plant protection 
products supplied in in land or exported. The notification is obligatory 
fur lhe manufacturer of plant protection products, thc markcting 
company, if it markets plant protection products for the first time, or 
in cases when plant protection products are imported, the person who 
brings the goods into circulation or causes them to do so. Thus the first 
circulation of active ingredients in plant protection products should be 
covered completely. The results of the notification procedure for the 
years 1987 and 1988 arc presented. 
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1 Gesetzlicher Rahmen 
Nach § 19 des Pflanzenschutzgesetzes (PflSchG) vom 15. Sep­
tember 1986 (BGBI. I S. 1505) in Verbindung mit § 3 der 
Pflanzenschutzmittelverordnung vom 28. Juli 1987 (BGBI. J 
S. 1754) haben
1. der Hersteller von Pflanzenschutzmitteln,
2. der Vertriebsunternehmer, wenn er Pflanzenschutzmittel
erstmals in den Verkehr gebracht hat, oder
3. bei der Einfuhr von Pflanzenschutzmitteln derjenige, der
die Ware in den freien Verkehr überführt oder überführen 
läßt, 
jährlich bis zum 30. Juni der Biologischen Bundesanstalt für 
Land- und Forstwirtschaft (BBA) für das vorangegangene 
Kalenderjahr Art und Menge der Wirkstoffe der von ihm an 
Empfänger mit Wohnsitz oder Sitz im Geltungsbereich des 
Pflanzenschutzgesetzes abgegebenen und der von ihm ausge­
führten Pllanzenschutzmittel zu melden. Dabei sind die Wirk­
stoffmengen jeweils auf das einzelne Pflanzenschutzmittel
bezogen anzugeben.
Erfaßt werden nur die Abgabe und der Export von Wirk­
stoffen, die in Pflanzenschutzmitteln enthalten sind, nicht 
jedoch der Vertrieb und die Ausfuhr reiner Wirkstoffe. Das 
Pflanzenschutzgesetz enthält zudem keine Verpflichtung zur 
Meldung von Art und Menge der in der Bundesrepublik 
Deutschland hergestellten sowie der in Landwirtschaft, Gar­
tenbau oder Forstwirtschaft ausgebrachten Wirkstoffe in 
Pflanzenschutzmitteln. Die gemeldeten Daten sollen zur 
Beurteilung und Risikoabschätzung der Belastung von 
Mensch, Tier und Naturhaushalt beitragen. 
Die Wirkstoffmeldungen waren erstmals für das Jahr 1987 
vorzunehmen. Die Ergebnisse aus den Meldeverfahren für die 
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Tab. 1. Zuordnung der Wirkstoffe von Pflanzenschutzmitteln zu Wirkstoffgruppen 
1 Herbizide 1.5 Anilide 2.2 Einfache organische Verbindungen 
1.1 Carbonsäurederivate 318 Alachlor der isocyclischen Reihe 
1.1.l Propionsäuren 
000 Diethatyl*) 646 Benalaxyl 
617 Metazachlor 453 Benodanil 
038 Dichlorprop 422 Metolachlor 276 Chlorthalonil 
771 Dichlorprop-P 241 Monalid 283 Dichlorbenzoesäure-methylester 
424 Diclofop 310 Propachlor 284 Dicloran 
690 Fenoxaprop 508 Propanil 068 Dinocap 
629 Fl uazifop 517 Metalaxyl 
681 Haloxyfop 1.6 Heterocyclische Verbindungen mit 416 Nitrothal-isopropyl 
076 Mecoprop höchstens drei N-Atomen im Ring 099 Quintozen 
772 Mecoprop-P 
1.6.1 Triazine 2.3 Derivate des o-Phenyldiamins 671 Quizalofop 
261 Benomyl 
1.1.2 Essigsäuren 006 Atrazin 378 Carbendazim 
027 2,4-D 
362 Cyanazin 189 Chinomethionat 
666 Fluroxypyr 
244 Desmetryn 214 Fuberidazol 
219 Methoprotryn 256 Thiabendazol 074 MCPA 252 Sebuthylazin 
525 Triclopyr 101 Simazin 
370 Thiophanat�methyl 
1.1.3 Sonstige 293 Terbumeton 2.4 5-Ring-Heterocyclen mit zwei oder 
360 Benzoylprop-ethyl 316 Terbuthylazin 
drei N-Atomen 
537 Bifenox 246 Terbutryn 613 Bitertanol 
264 Bromoxynil 623 Diclobutrazol 
275 Chlorflurenol 
1.6.2 Sonstige 448 Imazalil 
446 Clopyralid 004 Amitrol 419 lprodion 
811 Cycloxidim 474 Benazolin 655 Penconazol 
028 Dalapon 335 Bentazon 624 Propiconazol 
218 Dicamba 222 Bromacil 425 Triadimefon 
225 Dichlobenil 089 Chloridazon 605 Triadimenol 
395 Endothal 037 Deiquat 2.5 5-Ring-Heterocyclen mit gleichen 
468 Flamprop-M-isopropyl 397 Difenzoquat oder verschiedenen Herero-Atomen 
215 Flurenol 654 Flurochloridon 000 Cyprofuram*) 
212 Ioxynil 403 Hexazinon 387 Etridiazol 
367 Napropamid 675 Imazapyr 438 Fenfuram 
308 Picloram 359 Isocarbamid 650 Flutriafol 
350 Propyzamid 674 [soxaben 514 Furalaxyl 
000 Quinchlorac*) 237 Lenacil 619 Furmecyclox 
107 TCA 456 Metamitron 607 Hymexazol 
337 Metribuzin 504 Methfuroxam 1.2 Harnstoffderivate 134 Paraquat 526 Ofurace 
213 Buturon 628 Tebutam 667 Oxadixyl 
019 Chloroxuron 
279 Chlortoluron 1.7 Sonstige organische Herbizide 
412 Vinclozolin 
452 Dimefuron 489 Alloxydim 
2.6 6-Ring-Heterocyclen mit gleichen 
046 Diuron 000 Benfuresate*) 
oder verschiedenen Herero-Atomen 
406 Ethidimuron 280 Cyanamid 186 Anilazin 
411 Isoproturon 563 Diphenamid 418 Bupirimat 
071 Linuron 383 Ethofumesat 269 Carboxin 
245 Mcthabenzthiazuron 651 Glufosinat l30 Chinolinderivate 
217 Metobromuron 405 Glyphosat 223 Dodemorph 
301 Metoxuron 610 Pyridat 290 Ethirimol 
672 Metsulfuron 644 Sethoxydim 495 Fenarimol 
082 Monolinuron 608 Fenpropimorph 
384 Thiazafluron 1.8 Anorganische Herbizide 196 8-Hydroxichinolin 
000 Thidiazuron*) 
194 Borax (Dinatriumtetraborat) 
440 Nuarimol 
1.3 Aromatische Nitroverbindungen 254 Oxycarboxin 229 Eisen-II-sulfat 320 Tridemorph 
000 Acifluorfen*) 146 Natriumchlorat 338 Triforin 
302 Bromfenoxim 487 Validamycin A 
558 Dinitramin 
430 Dinoseb-acetat 2 Fungizide 2.7 Sonstige organische Fungizide 
333 Dinoterb 2.1 Abkömmlinge der Kohlen- und 
266 Captafol 
047 DNOC 012 Captan 
404 Pendimethalin 
Carbamidsäurc sowie der entspre- 398 Cctoctaelat 
321 Trifluralin 
chcnden Thiovcrbindungen 203 Dichlofluanid 
513 Cymoxanil 045 Dithianon 
1.4 Carbamate 048 Dodin 055 Fentin-acetat 
312 Asulam 059 Ferbam l88 Fcntin-chlorid 
361 Butylat 449 Guazatin 349 Fentin-hydroxid 
267 Carbetamid 010 Mancozeb 769 Flusilazol 
009 Chlorbufam 073 Maneb 091 Folpet 
336 Cycloat 240 Methylmetiram 522 Fosctyl 
415 Desmcdipham 081 Metiram 612 Lecithin 
034 Diallat 649 Pencycuron 631 Prochloraz 
289 EPTC 516 Propamocarb 491 Procymidon 
315 Karbutilat 117 Propincb 328 Pyrazophos 
233 Phenmedipham LJ9 Thiram 621 Tolclophos 
135 Triallat 116 Zineb 371 Tolylfluanid 
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Tab. 1. Fortsetzung 
2.8 Anorganische Fungizide 
347 Kupferhydroxid 
147 Kupferoxychlorid 
662 Kupfersulfat 
755 Kupfersulfat, basisch 
184 Schwefel 
3 Insektizide einschließlich Akarizide und 
Synergisten 
3.1 Phosphor- und Phosphonsäureester 
239 Chlorfenvinphos 
200 Dichlorvos 
330 Dicrotophos 
093 Mevinphos 
094 Phosphamidon 
112 Trichlorfon 
3.2 Thiophosphor- und -phosphonsäureester 
3.2.1 Alipatische 
358 Acephat 
033 Demeton-S-methyl 
077 Demeton-S-methyl-sulfon 
365 Methamidophos 
236 Omethoat 
032 Oxydemeton-methyl 
3.2.2 Cyclische 
210 Bromophos 
263 Bromophos-ethyl 
363 Chlorpyrifos 
035 Diazinon 
445 Etrimfos 
058 Fenitrothion 
057 Fenthion 
408 lsofenphos 
087 Parathion 
088 Parathion-methyl 
307 Phoxim 
476 Pirimiphos-methyl 
401 Triazophos 
3.3 Dithiophosphor- und -phosphon­
säureester 
062 Azinophos-ethyl 
063 Azinophos-methyl 
281 Dialifos 
042 Dimethoat 
044 Disulfoton 
072 Malathion 
232 Methidathion 
306 Phosalon 
104 Sulfotep 
459 Terbufos 
3.4 Carbamate 
250 Aldicarb 
469 Bendiocarb 
344 Carbofuran 
*) nicht bei der BBA registriert 
658 Carbosulfan 
407 Dioxacarb 
393 Ethiofencarb 
677 Fenobucarb 
243 Formetanat 
079 Methiocarb 
299 Methomyl 
309 Pirimicarb 
l90 Promecarb 
216 Propoxur 
3.5 Sonstige chlorierte Verbindungen 
(Kohlenwasserstoffe, Diene, Alkohole, 
Ester und Ether) 
069 Dicofol 
304 Dienochlor 
050 Endosulfan 
070 Lindan 
080 Methoxychlor 
3.6 Pyrethroide 
640 Alphacypermcthrin 
678 Cyfluthrin 
498 Cypermethrin 
496 Deltamethrin 
625 Fenpropathrin 
492 Fenvalerat 
494 Permethrin 
3. 7 Stoffe auf mikrobiologischer Basis
und aus Naturstoffen hergestellte 
Verbindungen 
253 Bacillus thuringiensis 
098 Pyrethrine 
3.8 Synergisten 
163 Piperonylbutoxid 
313 S 421 
3.9 Sonstige Insektizide 
532 Amitraz 
480 Azocyclotin 
008 Binapacryl 
Oll Blausäure 
391 Butocarboxim 
345 Butoxycarboxim 
.128 Calciumcyanid 
242 Chlordimeform 
64l Clofentezin 
326 Cyhcxatin 
426 Diflubenzuron 
126 Ethylenoxid 
410 Fenbutatin-oxid 
630 Flubenzimin 
427 Heptenophos 
585 Propargit 
682 Teflubenzuron 
497 Thiocyclam 
493 Thiofanox 
673 Z-9-Dodecenylacetat 
4 Sonstige 
4.1 Carbolineen und Mineralöle 
143 Mineralöle 
4.2 Bodenentseuchungsmittel 
020 Chlorpikrin 
029 Dazomet 
140 1,3-Dichlorpropen 
524 Ethoprophos 
113 Metam-Natrium 
149 Methylbromid 
150 Methylisothiocyanat 
441 Oxamyl 
4.3 Molluskizide 
634 Ethanol 
151 Metaldehyd 
4.4 Rodentizide 
352 Aluminiumphosphid 
065 Begasungsmittel 
683 Brodifacoum 
618 Bromadiolon 
661 Calciferol 
348 Calciumphosphid 
238 Chlorphacinon 
026 Cumatetralyl 
521 Difenacoum 
688 Flocoumafen 
354 Magnesiumphosphid 
132 Pyranocumarin 
329 Sulfachinoxalin 
129 Thallium-sulfat 
114 Warfarin 
003 Zinkphosphid 
4.5 Wildverbiß- und Vergrämungsmittel 
123 Anthrachinon 
286 Dicyclopentadien 
191 Monochlorbenzol 
258 Quassin 
118 Ziram 
5 Wachstumsregler einschließlich 
Keimhemmungsmittel 
388 Chlormequat 
484 Chlorphonium 
021 Chlorpropham 
436 Cholinchlorid 
437 Daminozid 
433 Dikegulac. 
481 Ethephon 
145 4-(-3-lndol)buttersäure 
144 3-Indolessigsäure 
297 Maleinsäurehydrazid 
510 Mepiquat 
434 l-Naphthylessigsäurc 
435 1-Naphthylessigsäureamid 
447 1-Naphthylessigsäure-ethylester 
432 Piproctanyl 
066 Propham 
Jahre 1987 und 1988 werden hier vorgestellt, die Ergebnisse 
der Meldungen für das Jahr 1989 sollen in Kürze folgen. 
Als Betriebs- und Geschäftsgeheimnis ist nach BREUER (1) 
jede Tatsache anzusehen, die 
2 Vertraulichkeit der Meldedaten 
Die im Rahmen der Meldepflicht nach § 19 PflSchG der BBA 
mitgeteilten Einzelangaben unterliegen als Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse grundsätzlich der Vertraulichkeit. Ein­
schlägig für das behördliche Handeln ist in diesem Zusammen­
hang § 30 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) vom 
25. Mai 1976 (BGB!. I S. 1253).
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1. in Zusammenhang mit einem wirtschaftlichen Geschäftsbe­
trieb steht,
2. nur einem begrenzten Personenkreis bekannt, also nicht
offenkundig ist,
3. nach dem (ausdrücklich oder konkludent) bekundeten Wil­
len des Unternehmers geheimgehalten werden soll und
4. den Gegenstand eines berechtigten wirtschaftlichen
Geheimhaltungsinteresses des Unternehmers bildet.
Maßgebend für das berechtigte wirtschaftliche Geheimhai-
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tungsinteresse des Unternehmers ist die Wettbewerbsrelevanz 
der Daten (2). Die nach Pflanzenschutzmitteln oder nach 
Wirkstoffen aufgeschlüsselten Daten sind dann zu den 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen zu zählen, wenn sich 
aufgrund möglicher Rückschlüsse auf die betreffenden Firmen 
und deren Marktposition Wettbewerbsnachteile durch die 
Veröffentlichung der Daten ergeben können. 
Das Bundesverfassungsgericht (3) stellt unter Bezugnahme 
auf das sogenannte Volkszählungsurteil vom 15. 12. 1983 die 
unbegrenzte Erhebung, Speicherung, Verwendung und Wei­
tergabe individualisierter oder individualisierbarer Daten 
unter den grundrechtlichen Schutz des Art. 2 Abs.l (persönli­
che Freiheit) in Verbindung mit Art. 14 des Grundgesetzes 
(Eigentumsgewährleistung). Dazu gehören auch Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse. Ihre Offenbarung bedarf der Ermäch­
tigung durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes. 
§ 30 VwVfG bestimmt dementsprechend, daß die Beteilig­
ten eines Verwaltungsverfahrens Anspruch darauf haben, daß 
ihre Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse nicht unbefugt offen­
bart werden. Eine Offenbarungsbefugnis kann sich dabei 
1. aus einer gesetzlich angeordneten Offenbarungspflicht,
2. aus der Zustimmung des durch § 30 VwVfG Geschützten,
3. aus dem Vorliegen eines vorrangigen, zwingenden öffentli­
chen Interesse sowie
4. im Rahmen von Amtshilfeersuchen (streitig)
ergeben (4).
Das Pflanzenschutzgesetz bietet für die Veröffentlichung 
von Daten der Wirkstoffmeldungen in § 19 PflSchG keine 
Ermächtigungsgrundlage.§ 17 Abs. 2 und§ 33 Abs. 4 PflSchG 
regeln lediglich die Bekanntgabe der dort genannten Daten. 
Andererseits ist eine Veröffentlichung in entsprechend aufbe­
reiteter und anonymisierter Form auch nicht unzulässig, da 
der Geheimnischarakter der Angaben hierbei aufgehoben 
wird (5). In den im folgenden angegebenen Statistiken sind die 
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Abb. l. Anteile der Wirkstoffgruppen an den in den Jahren 1987 und 
L988 im Geltungsbereich des Pflanzenschutzgesetzes abgegebenen 
Mengen an Wirkstoffen in Pflanzenschutzmitteln. 
Wirkstoffe deshalb getrennt nach Wirkungsbereichen zu che­
mischen Gruppen zusammengefaßt, so daß kein Rückschluß 
beispielsweise auf die Marktanteile einzelner Mittel oder 
Wirkstoffe möglich ist. 
3 Ergebnisse 
Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Zuordnung der einzel­
nen Wirkstoffe zu den Wirkstoffgruppen. Die Zahl vor dem 
Wirkstoffnamen stellt dessen Nummer im Verzeichnis der bei 
der BBA registrierten Wirkstoffe von Pflanzenschutzmitteln 
dar. Die Tabelle enthält auch Wirkstoffe, die 1987 und 1988 in 
keinem von der BBA zugelassenen Pflanzenschutzmittel ent­
halten waren, da ausschließlich für die Ausfuhr bestimmte 
Pflanzenschutzmittel keiner Zulassung bedürfen. Wirkstoffe 
mit mehreren Wirkungsbereichen wurden ihrem Hauptwir­
kungsbereich zugeordnet. (Beispielsweise wird Methiocarb 
(BBA-Nr. 079) sowohl als Insektizid wie auch als Molluskizid 
angewandt.) Die Mengen dieser Wirkstoffe wurden nur ein­
mal erfaßt. Calciumcyanamid (BBA-Nr. 265) wurde in die 
Statistiken nicht mit aufgenommen, da es vorwiegend als 
Dünger mit fungizider und herbizider Nebenwirkung verwen­
det wird. Aufgrund der sich hieraus ergebenden Zweckbestim­
mungen unterliegt Calciumcyanamid der Zulassungspflicht 
nach§ 11 Abs. 1 in Verbindung mit§ 2 Abs. 1 Nr. 9 PflSchG. 
Die aufgrund der Meldepflicht nach § 19 PflSchG ermittel­
ten abgegebenen und ausgeführten Wirkstoffmengen zeigen 
z. T. nicht unerhebliche Abweichungen zu den vom Industrie­
verband Agrar e. V. (IV A) jährlich in seinem Jahresbericht
veröffentlichten Statistiken über den Jahresumsatz an Pflan­
zenschutzmittelwirkstoffen (6). Gründe hierfür können das
den Statistiken zugrunde liegende unterschiedliche Erhe­
bungsverfahren und die voneinander abweichende Zuordnung
der Wirkstoffe zu Wirkstoffgruppen sein. Hinzu kommt, daß
Insektizide 
22,2 X 
Insektlzlde 
19,5 X 
1987 
1988 
Sonstige 
9,5 X 
Wachstumsregler 
4, 1 % 
Sonstige 
7 ,4 .% 
llachs tumsreg 1 er 
3,3 % 
Abb. 2. Anteile der Wirkstoffgruppen an den in den Jahren 1987 und 
1988 in Staaten außerhalb des Geltungsbereichs des Pflanzenschutzge­
setzes ausgeführten Mengen an Wirkstoffen in Pflanzenschutzmitteln. 
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Tab. 2. Mengen der Wirkstoffe der in den Jahren 1987 und 1988 im Geltungsbereich des Pflanzenschutzgesetzes abgegebenen Pflanzenschutz­
mittel 
Gruppe 1987 1988 
Menge (t) (%) Menge (t) (%) 
Herbizide 21520 (100) 21754 (100) 
Carbonsäurederivate 
Propionsäuren 6 003 (27 ,9) 6171 (28,4) 
Essigsäuren 1326 (6,2) 1 088 (5,0) 
Sonstige 1526 (7,1) 1335 (6,1) 
Harnstoffderivate 3 458 (16,1) 3 844 (17,7) 
Aromatische Nitroverbindungen 1331 (6,2) 1069 (4,9) 
Carbamate 741 (3,4) 665 (3,1) 
Anilide 330 (1,5) 399 (1,8) 
Heterocyclische Verbindungen mit höchstens drei N-Atomen im Ring 
Triazine 2481 (11,5) 2 491 (11,4) 
Sonstige 1949 (9,1) 1 948 (9,0) 
Sonstige organische Herbizide 624 (2,9) 877 (4,0) 
Anorganische Herbizide 1751 (8,1) 1867 (8,6) 
Fungizide 10242 (100) 10299 (100) 
Abkömmlinge der Kohlen- und Carbamidsäure sowie der entspre-
chenden Thioverbindungen 3 232 (31,6) 2927 (28,4) 
Einfache organische Verbindungen der isocyclischen Reihe 336 (3,3) 374 (3,6) 
Derivate des o-Phenyldiamins 229 (2,2) 273 (2,7) 
5-Ring-Heterocyclen mit zwei oder drei N-Atomcn 552 (5,4) 576 (5,6) 
5-Ring-Heterocyclen mit gleichen oder verschiedenen Hetero-Atomen 248 (2,4) 249 (2,4) 
6-Ring-Heterocyclen mit gleichen oder verschiedenen Hetero-Atomen 2 073 (20,2) 2 087 (20,3) 
Sonstige organische Fungizide 851 (8,3) 1064 (10,3) 
Anorganische Fungizide 2721 (26,6) 2749 (26,7) 
Insektizide einschließlich Akarizide und Synergisten 1260 (100) 1194 (100) 
Phosphor- und Phospbonsäureester 57 (4,5) 63 (5,3) 
Thiophosphor- und -phosphonsäureester 
Aliphatische 158 (12,5) 185 (15,5) 
Cyclische 193 (15,3) 202 (16,9) 
Dithiophosphor- und -phosponsäureester 322 (25,6) 179 (15,0) 
Carbamate 262 (20,8) 249 (20,8) 
Sonstige chlorierte Verbindungen (Kohlenwasserstoffe, Diene, Alkohole, 
Ester und Ether) 
Pyrethroide 
Stoffe auf mikrobiologischer Basis und aus Naturstoffen hergestellte 
Verbindungen 
Synergisten 
Sonstige Insektizide 
Sonstige 
Carbolineen und Mineralöle 
Bodenentseuchungsmittel 
Molluskizide 
Rodentizide 
Wildvcrbiß- und Vergrämungsmittel 
Wachstumsregler einschließlich Keimhemmungsmittel
Gesamt 
die Statistiken des IV A lediglich auf Angaben der Mitgliedsfir­
men basieren. 
3.1 Abgabe im Geltungsbereich des Pflanzenschutzgesetzes 
Im Jahr 1987 betrug die Anzahl meldepflichtiger Pflanzen­
schutzmittel 1790 (218 Zulassungsinhaber), während sie 1988 
auf 1747 (220 Zulassungsinhaber) zurückging. 
Die in den Jahren 1987 und 1988 im Geltungsbereich des 
Pflanzenschutzgesetzes abgegebenen Mengen an Pflanzen­
schutzmittelwirkstoffen, aufgeschlüsselt nach chemischen 
Gruppen, sind Tabelle 2 zu entnehmen. Im Jahr 1988 belief 
sich die Inlandsabgabe an Pflanzenschutzmittelwirkstoffen auf 
insgesamt 36 774 t. Sie stieg somit gegenüber dem Vorjahr um 
etwa 1 % an (36 367 t). Während bei Herbiziden und Fungizi­
den mit jeweils ca. 1 % nur eine leichte Steigerung zu verzeich­
nen war, betrug der Zuwachs bei Wachstumsreglern 8 und bei 
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154 (12,2) 176 (14, 7) 
35 (2,8) 50 (4,2) 
4 (0,3) 2 (0,2) 
12 (1,0) 7 (0,6) 
63 (5,0) 81 (6,8) 
2003 (100) 2 077 (100) 
716 (35,7) 793 (38,2) 
1 048 (52,3) 95] (45,8)
86 (4,3) 156 (7,5) 
124 (6,2) 116 (5,6) 
29 (1,5) 61 (2,9) 
1342 1 450 
36367 36 774 
Sonstigen 4 % . Entgegen der übrigen Tendenz war bei Insekti­
ziden ein Rückgang um etwa 5 % festzustellen. 
Ein Vergleich der Wirkstoffgruppen macht deutlich 
(Abb. l), daß Herbizide den größten Anteil an der abgegebe­
nen Wirkstoffmenge ausmachen. Fungizide stellen die zweit­
wichtigste Wirkstoffgruppe dar, während Insektizide, Wachs­
tumsregler und Sonstige nur eine untergeordnete Rolle ein­
nehmen. 
Wie aus Tabelle 2 hervorgeht, bilden bei der Inlandsabgabe 
Propionsäuren die wichtigste Herbizidgruppe, gefolgt von 
Harnstoffderivaten und Triazinen. Bei Fungiziden dominieren 
mengenmäßig organische Verbindungen mit einem Anteil von 
rund 73 % , wobei Abkömmlinge der Kohlen- und Carbamid­
säure sowie der entsprechenden Thioverbindungen neben 6-
Ring-Heterocyclen mit gleichen oder verschiedenen Hetero­
Atomen die wichtigste Gruppe darstellen. Unter den lnsekti-
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ziden nehmen organische Phosphorverbindungen und Carba­
mate die bedeutendste Rolle ein. Den größten Anteil unter 
den organischen Phosphorverbindungen bilden die Dithio­
phosphor- und -phosphonsäureester (1987) bzw. die cyclischen 
Thiophosphor- und -phosphonsäureester (1988). Pyrethroide 
sind mit einem nur geringen Anteil an der abgegebenen Insek­
tizidmenge beteiligt. Wirkstoffe auf mikrobiologischer Basis 
und aus Naturstoffen hergestellte Verbindungen nehmen eine 
untergeordnete Stellung ein; ihr Anteil beträgt weniger als 
0,5 % . Die Gruppe Sonstige wird vor allem von Bodenentseu­
chungsmitteln sowie von Carbolineen und Mineralölen reprä­
sentiert. 
3.2 Ausfuhr in Staaten außerhalb des Geltungsbereichs des 
Pflanzenschutzgesetzes 
Eine Übersicht über die Mengen der in den Jahren 1987 und 
1988 in Staaten außerhalb des Geltungsbereichs des Pflanzen­
schutzgesetzes ausgeführten Wirkstoffe in Pflanzenschutzmit­
teln gibt Tabelle 3. 
Die exportierte Menge an Wirkstoffen in Pflanzenschutz­
mitteln stieg von 107 546 t im Jahr 1987 um nahezu 4 % auf 
111538 tim Jahr 1988 an. Dieser Wirkstoffexport betrug men­
genmäßig somit etwa das 3fache der Inlandsabgabe. Die 
Exportsteigerung geht zurück auf eine Zunahme von etwa 
17% bei Herbiziden und ca. 7% bei Fungiziden. Dagegen ist 
Tab. 3. Mengen der Wirkstoffe der in den Jahren 1987 und 1988 in Staaten außerhalb des Geltungsbereichs des Pflanzenschutzgesetzes 
ausgeführten Pflanzenschutzmittel 
Gruppe 
Herbizide 
Carbonsäurederivatc 
Propionsäuren 
Essigsäuren 
Sonstige 
Harnstoffderivate 
Aromatische Nitroverbindungcn 
Carbamate 
Anilide 
Heterocyclische Verbindungen mit höchstens drei N-Atomcn im Ring 
Triazine 
Sonstige 
Sonstige organische Herbizide 
Anorganische Herbizide 
Fungizide 
Abkömmlinge der Kohlen- und Carbamidsäure sowie der entspre­
chenden Thioverbindungen 
Einfache organische Verbindungen der isocyclischen Reihe 
Derivate des o-Phenyldiamins 
5-Ring-Heterocyclen mit zwei oder drei N-Atomen
5-Ring-Heterocyclen mit gleichen oder verschiedenen Hctcro-Atomen
6-Ring-Heterocyclen mit gleichen oder verschiedenen Hetero-Atomen
Sonstige organische Fungizide
Anorganische Fungizide
Insektizide einschließlich Akarizide und Synergisten
Phosphor- und Phosphonsäureester 
Thiophosphor- und -phosphonsäurcester 
Aliphatische 
Cyclische 
Dithiophosphor- und -phosponsäureester 
Carbamate 
Sonstige chlorierte Verbindungen (Kohlenwasserstoffe, Diene. Alkohole, Ester und Ether) 
Pyrethroide 
Stoffe auf mikrobiologischer Basis und aus Naturstoffen hergestellte 
Verbindungen 
Synergistcn 
Sonstige Insektizide 
Sonstige 
Carbolineen und Mineralöle 
Bodenentseuchungsmittcl 
Molluskizide 
Rodentizide 
Wildvcrbiß- und Vergrämungsmittel 
Wachstumsregler einschließlich Keimhemmungsmittel
Gesamt 
1987 1988 
Menge (t) 
(%) 
Menge (t) 
(%) 
4 0441 (100) 47226 (100) 
6522 ( 16,l) 7603 ( 16, 1) 4520 (11,2) 3002 (6,4) 4 921 (12,2) 4357 (9,2) 8 357 (20,7) I0462 (22,2) 500 (1 ,2) 168 (0,4) 1 125 (2,8) 1390 (2,9) 649 (1,6) 73"1 ( 1,5) 
465 ( 1,1) 704 (1,5) 12304 (30,4) 1671J (35,4)l 040 (2,6) 2052 (4,3) 38 (0, 1) 46 (0, 1) 
28557 (100) 30630 (100) 
13 095 (45.9) 13001 ( 42,5) 158 (0,5) 153 (0,5) 1939 (6,8) 2705 (8,8) 2203 (7,7) 1992 (6,5) 786 (2,7) 820 (2,7) 3049 ( L0,7) 3790 (12,4) 1616 (5,7) 2216 (7,2) 5 711 (20,0) 5953 (19,4) 
23929 (100) 21727 (100) 
996 (4,2) 892 (4,1) 
3681 (15,4) 2867 (13,2) 6 467 (27,0) 6256 (28,8) 1696 (7,1) 2028 (9,3) 3303 (13,8) 3113 (14,3) 
6517 (27 ,2) 5592 (25,8) 3 (<0, l) 81 (0,4 ) 
4 (<0,l) 0,1 (<0,J) 
l (<0, 1) 0,3 (<0,1) 1261 (5.3) 898 (4,]) 
10261 (100) 8266 (100) 
5 (0,1) 5 (0,J) 9705 (94,5) 7682 (92,9) 4 (0, 1) 46 (0,5) 497 (4.8) 452 (5,5) 50 (0.5) 81 (1.,0) 
4 35 8  3689 
107 546 l ll 538 
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bei den anderen Gruppen e in  Rückgang zu verzeichnen : um 
9 % bei I nsektiziden ,  15 % bei Wachstumsreglern und 19  % 
bei Sonstigen .  
Auch beim Export stel len Herbiz ide die mengenmäßig 
wichtigste Produktgruppe dar ,  wobei ihr Antei l im Vergleich 
zur Inlandsabgabe jedoch geringer i st (Abb . 2 ) .  Als zweitwich­
tigste Gruppe fol gen die Fungizide . Insektizide nehmen bei 
der Ausfuhr im Vergleich zur l nlandsabgabe e ine bedeutende 
Rol le ein .  Die Gruppen Wachstumsregler und Sonstige sind 
mit e inem Anteil von insgesamt etwa 12 % am Export betei­
l igt .  
Während bei der Abgabe im Gel tungsbereich des Pflanzen­
schutzgesetzes Propionsäuren mengenmäßig den Hauptanteil 
unter den Herbiziden ausmachen (Tab . 2) , domin ieren bei der 
Ausfuhr sonstige heterocycl ische Verbindungen mit höchstens 
drei N-Atomen im Ring (Tab .  3). Es folgen Harnstoffderivate 
und Propionsäure n .  Organische Verbindungen nehmen auch 
beim Export e ine überragende Stel lung unter den Fungiziden 
ein (ca. 80 % ), wobei Abkömml inge der Kohlen - und Carb­
amidsäure sowie der entsprechenden Thioverbindungen den 
größten Antei l bi lden .  Organische Phosphorverbindungen 
ste l len die wichtigsten exportierten Insektizide dar, gefolgt 
von sonstigen chlorierten Verb indungen und Carbamaten .  
Pyrethroide sind z u  weniger als 0 ,5  % a m  l nsektizidexport 
betei l igt .  Auch Stoffe auf mikrobiologischer Basis und aus 
Naturstoffen hergestellte Verbindungen besitzen mit weniger 
als 0,1 % nur eine sehr untergeordnete Bedeutung .  Die 
Gruppe Sonstige wird nahezu ausschl ießlich von Bodenent­
seuch u ngsmittel n eingenommen . 
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Mitte i lungen 
Abschlußveranstaltung der Arbeitsgemeinschaft 
Unkrautforschung der Sektion Pflanzenschutz der 
Akademie der Landwirtschaftswissenschaften am 1 4. 
und 1 5. 1 1 .  1 990 in der Biolog ischen Zentralanstalt Berl in ,  
Sitz Kleinmachnow 
Seit 1 959 tauschten in der Unkrautforschung und -bckämpfung tätige 
Wissenschaft ler und Praktiker der ehemal igen D D R  im Rahmen der 
Arbeitsgemeinschaft Unkrautforschung ihre Erfahrungen aus, berie­
ten neue Forschungskonzeptionen und werteten wich tige internatio­
nale U nkrauttagungen wie die in Brighton und Hohenhc im aus. Diese 
Zusammenarbe i t  war besonders wicht ig ,  weil durch d ie Abgrenzungs­
pol i t ik  der DDR die meisten Wissenschaft ler an derartigen Veransta l ­
tungen nicht te i lnehmen konnten . Im vere inigten Deutschland b ietet 
der Arbeitskreis Herbologie der Deutschen Phytomedizin i schen 
Gese l l schaft die Mögl ichkeit zum fach l ichen Austausch der auf diesem 
Gebiet Tätigen . Die M itgl ieder der bisherigen Arbei tsgemeinschaft 
Unkrautforsch ung trafen sich vom 14 .  bis 1 5 . l l .  1 990 in Klc inmach-
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now zu ihrer Absch l ußberatung. I nsgesamt nahmen 56 Mi tarbeiter aus 
Forschung und Lehre , dem Pflanzenschutzdienst , der Industrie und 
der Praxis an der Veranstaltung te i l .  
Prof. HuRLE , I nst i tut für Phytomedizin der Un iversitM Hohen he i m ,  
und D r .  EGGERS ,  I nstitut für Unk rautforschung der Biologischen 
Bundesanstalt  Braunschweig,  waren Gäste .  Prof. HuRLE sprach zum 
Thema „Gedanken zur Entwick lung einer umweltverträglichen  
Unkrautbekämpfung" . Mögl ichke i ten dazu l i egen nach den  Ausfüh­
rungen u. a. in einer stärkeren N utzung der inte rspezifischen Konkur­
renz zwischen Unkräutern und Ku l turpflanzen und im Anbau von 
Bei pflanzen zur Unkrautregul ieru ng. In einer intensiven integrierten 
Pflanzenproduktion wird der sparsame Einsatz umweltfreundl icher 
Herbizide - verbunden mit Bestandcskontrolle und Expertensystemen 
- se ine Bedeutung behalten .  I n einem Pflanzenbau mit  geringerer
Produktionsintens i tät werden Herbizide teilweise alternativen Verfah­
ren weichen .
Außerdem wurden folgende Referate von M itarbe itern der Fach­
gruppe Unkrautbekämpfung der B iologischen Zentralanstalt Berl i n  
gehalten : 
,,Zur Problema t i k  ei nes ökonom isch und ökologisch or ient ierten Her­
bizideinsatzes in Getreide anhand 1 989 und 1990 erzie l ter Ergebnisse 
in Wintergerste " ( B .  PALLUTI) 
„Zur Biologie und  Ökologie der Ke imung einiger Unkra utarten unter 
spezieller Berücksichtigung einer Keimförderung unter Laborbedin­
gungen" (H.  BLUMRICH) 
,,S t ud ie  zum Anbau glyphosatresisten ter Kulturpflanzen" (G . FEYER­
AßEND und K. ARLT) 
,,S i tuation des Rechts- und Patentschutzes herbiz i dresistenter Ku l tur­
pflanzen" (G. RoGALL) 
,,Vorhersage des Unk rautbesatzes in  Abhängigke i t  von Fruchtfolge , 
U nkrautbekämpfungsmaßnahmen und Witterung" ( D .  SPALTEHOLZ) 
, ,D ie  Chlorophyl l -Fluoreszenzmcssung als Methode der Herbizid­
Resistenzdiagnost ik" ( B .  JüTIERSONKE) 
, ,Beobachtungen zur Verunkrautung i n  Langzeitversuchen  der Dün­
gungsforschung" (K .  ARLT) 
Außerdem ste l l te  Prof. WE1DHASE, I nstitut Biochemie der Pflanzen 
Ha l l e  in  einem Diskussionsbei trag erste Ergebnisse zum Rückstands­
verhalten von Glyphosat in Ku l turpflanzen vor . 
G .  FEYERABEND (K le inmachnow) 
Tagu ng des British Crop Protection Council 
über den Einsatz von Pflanzenschutzgeräten 
mit Luftunterstützung 
BCPC - Symposium an Air-assisted Spraying in Crop Protection
Etwa 130 Tei l nehmer aus versch iedenen westeuropäischen Ländern 
sowie Israel und den USA nahmen an dem Sympos ium tei l , das vom 7 .  
bis 9 .  Januar 1 99 1  in  der Univers i tät von Swansea durchgeführt wurde . 
Neben dem Vortragsprogramm fand auch e ine Posterschau statt . Die 
i n  fünf Sektionen vorgetragenen Beiträge umfaßten eine Vielzahl von 
. Themen aus den Bereichen Feldbau ,  Obstbau sowie Appl ikation 
Unterglas bzw . i n  geschlossenen Räumen und reichte von den Proble­
men in  Ackerbauku l turen über Beeren- und Baumobst b is  h in zum 
Kaffeeanbau . 
Luftunterstützung wird andererse its auch mit den verschiedensten 
technischen M itteln erreicht .  Dabei sind Luftmenge , Luftführung 
sowie das Zusammenführen mit dem Sprühstrahl seh r  unterschiedl ich 
gelöst . Darüber h inaus sind Fragen der Zerstäubung und des ver­
sprühten Flüssigkeitsvolumens .  
B reiter Raum wurde auf Fragen des  Verbleibs der  ausgebrachten 
Stoffe verwendet . Dabei ging es sowohl um d ie An lagerung am zu 
behandelnden Pflanzenbestand als auch um Abdrift und Bodcnscdi ­
mcntation . 
Während l uftunterstützte Verfahren im Ackerbau in erster L in ie  
der Reduzierung von Drift d ienen und die Verte i l ung im Bestand 
verbessern so l l en ,  ist im Obstbau ein Luftstrom als Medium zum 
Tropfentransport unverzichtbar. 
Anlagerungs- und Driftmessungen werden derzeit auf sehr unter­
schiedliche Weise durchgeführt ,  so daß ein Zusammenführen der 
Daten und Aussagen schwierig ist . So werden von den einzel nen 
Versuchsanste l lern bei Driftmessungen Pfe ifenrcin iger, vert ika l  
gespannte Angelschnüre ,  Plast ikbänder oder Topfre in iger a ls  Kol lek­
toren verwende t .  
Auch bei de r  Erfassung von Bel agsmcngen werden Blätter ,  B latt­
ober- und -untcrsc i ten , Filterpapierstücke untersch iedlicher Größe 
und Anordnung im Bestand ,  Pfcifemeinigcr und andere Auffang­
flächen benutzt .  Auch hier i st eine zusammenfassende Auswertung 
